

























































































































À! Visão! Mundial,! em! especial! ao! Luis! Corzo! e! ao! Manuel! Gutierrez,! que!
facilitaram!imensamente!a!minha!pesquisa!de!campo.!



























































brasileiras,! cuja! gestão! é! realizada! pelo! Exército! Brasileiro! em! parceria! com! o!
Ministério!de!Relações!Exteriores!(MRE)!e!Governo!Estadual!e!Municipal,!entre!outros!
ministérios!e!entidades!internacionais!e!da!sociedade!civil,!surgida!da!necessidade!de!
resposta! ao! grande! fluxo!migratório! de! venezuelanos! desde! 2017.! Para! atingir! o!
objetivo! deste! trabalho,! a! metodologia! escolhida! foi! a! pesquisa! empírica! com!
abordagem! qualitativa! e! descritiva,! e! contou! com! estudo! de! bibliografia! existente!














and! to! operationally! evaluate! its! efficacy,! within! the! scope! of! Brazilian! migration!




work,! the! chosen! methodology! was! the! empirical! research! with! a! qualitative! and!
descriptive!approach!and!included!a!study!of!the!existing!bibliography!on!the!subject,!
as! well! as! semiWstructured! interviews! with! three! participants! of! the! operation! and!
assistant! coordinator! responsible! for! the! operation.! In! addition,! the! operation! was!
evaluated!using!the!methodology!proposed!in!the!Manual!de!Avaliação!Operacional,!
or! in!English,!Operational!Evaluation!Manual! (ANOp)! of! the!Federal!Court! of!Audit!
(TCU).! The! research! identified! that! even! with! the! high! number! of! migrants! the!
operation!is!effective.!Despite!the!great!impact!on!the!cities!of!Roraima!and!Pacaraima,!
the!targets!set!by!the!Federal!Government!are!being!met!as!expected.!





























































As! guerras! mundiais! do! século! XX! foram! palco! de! diversas! tragédias!
humanitárias,! entre! elas! as! perseguições! étnicas.! Na! primeira! guerra,! os! turcos!




de! perseguição! e! horror,! com! levas! de! refugiados! para! diversas! outras! nações.!
Episódios!desta!natureza!repetemWse!na!história,!em!particular!em!tempos!de!guerra.!!





O!Estatuto! dos!Refugiados! de!1951! foi! internalizado! e! regulamentado! por!
meio!do!Decreto!50.215,!de!28!de!janeiro!de!1961.!Posteriormente,!a!Lei!6.815,!de!19!


















e! entidades! internacionais! e! da! sociedade! civil1,! tem! como! objetivo! acolher! e!
interiorizar! o! grande! volume! de! migrantes! que! continuam! a! entrar! no! território!
brasileiro!a!cada!dia,!como!será!visto!nos!relatos!da!pesquisa!de!campo!realizada!pela!
autora.!







oferecer! condições! dignas! aos! imigrantes! provenientes! da! Venezuela,! que! se!
encontram! em! situação! de! vulnerabilidade2! (Comitê! Federal! de! Assistência!
Emergencial,!2019).!







A! Operação! Acolhida! foi! criada! durante! a! gestão! do! exWpresidente! Michel!
Temer,!para!atender!aos!imigrantes!que!fugiam!da!crise!na!Venezuela!e!às!demandas!
do!estado!de!Roraima.!O!governo! federal! instituiu!a!operação!por!meio!da!Medida!
                                               
1!Casa!Civil! da!Presidência! da!República,!Ministério! da! Justiça! e!Segurança!Pública,!Ministério! da!
Defesa,!Ministério!das!Relações!Exteriores,!Ministério!da!Educação,!Ministério!do!Trabalho,!Ministério!




Nações! Unidas! para! a! Infância! (UNICEF),! Fraternidade! Federação! Humanitária! Internacional,!
Fundação! PanWamericana! para! o! Desenvolvimento! (PADF),! Fraternidade! Sem! Fronteiras,! Telecom!
Sem!Fronteiras,!Conselho!Norueguês!para!Refugiados,!Cruz!Vermelha!Brasileira/Internacional,!Rotary!
Clube! Internacional,! Visão! Mundial,! Igreja! Católica! (Paróquia! Nsra! Consolata),! Cáritas! Brasileira!
(CNBB),! Igreja!Metodista,! Igreja!de!Jesus!Cristo!dos!Santos!dos!Últimos!Dias! (Mórmons),!Agência!
Adventista!de!Desenvolvimento!e!Recursos!Assistenciais!(ADRA).!
2! Os! Decretos! nº! 9.285! e! nº! 9.286,! de! 15! de! fevereiro! de! 2018,! reconhecem! a! situação! de!






medidas! de! assistência! para! acolhimento! a! esse! segmentoWalvo.! Na!mesma! data,!
foram!publicados!dois!Decretos,!nº!9285!e!nº!9286!W!o!primeiro!reconheceu!a!situação!
crítica,!enquanto!que!o!segundo!definiu!a!composição,!as!competências!e!as!normas!
de! funcionamento! do! Comitê! Federal! de! Assistência! Emergencial! (DEFESANET,!
2019).!Vale!destacar!que!a!presidência!do!Comitê!cabe!à!Casa!Civil!da!Presidência!





Internacional! de! Migração! (OIM)! e! o! Fundo! de! População! das! Nações! Unidas!
(UNFPA).!Também!é!de!extrema!importância!para!a!operação!a!articulação!com!os!
governos! estaduais! e! municipais,! principalmente! na! etapa! de! interiorização! dos!
refugiados.!
Existem! três! eixos! de! atuação! dentro! da! operação:! a)! o! ordenamento! da!
fronteira,!b)!o!abrigamento!dos!imigrantes,!e!c)!a!sua!interiorização.!Resumidamente,!
o!governo!federal!preserva!a!ordem!do!processo!migratório,!auxilia!os!venezuelanos!
a! obterem! abrigo! temporário! e,! por! fim,! organiza! a! transferência! daqueles! que!
pretendem!ficar!no!Brasil!para!outros!estados,!como!previsto!no!inciso!X!do!artigo!4º!
da!Medida!Provisória!nº!820,!de!15!de!fevereiro!de!2018.!




O! segundo! eixo,! abrigamento,! refereWse! à! “acomodação! em! abrigos! e!
albergues! na! zona! fronteiriça,! com! alimentação,! educação,! cuidados! em! saúde! e!
proteção! social! (DEFESANET,! 2019).! Nessa! etapa! a! situação! trabalhista! dos!
venezuelanos!é!regularizada,!com!a!emissão!de!carteiras!de!trabalho4.!






Finalmente,! a! interiorização! tem! como! objetivo! transferir! os! venezuelanos!
refugiados!para! outros! estados!do!Brasil! e!apoiar! sua! inserção! social! no! país.!As!
ações!de!interiorização!começaram!em!2018,!também!no!governo!Temer,!e!de!acordo!









Este! trabalho! busca! realizar! um! levantamento! histórico! da! crise! política! e!
humanitária! pela! qual! passa!a!Venezuela~! identificar! se! a!Operação!Acolhida! está!
alcançando! seus! objetivos! dispostos! nos!Decretos! nº! 9.285! e! nº! 9.286,! de! 15! de!
fevereiro!de!2018~!e!na!MP!nº!820,!de!15!de!fevereiro!de!2018,!bem!como!identificar!
se!os!sistemas!instalados!atendem!às!especificações!da!política!pública.! !







óbvias.! TrataWse,! inicialmente,! de! verificar! se! o! dinheiro! público! está! sendo! bem!
utilizado,!com!o!alcance!dos!objetivos!das!políticas!em!implementação.!Entre!diversas!
abordagens! possíveis,! este! trabalho! se! baseia,! conceitualmente,! nos! textos! de!
Vedung!(2013),!Howlett,!Ramesh!e!Perl!(2013)!e!Rua!(1998)!e,!operacionalmente,!no!
material!de!Auditoria!Operacional!construído!pelo!Tribunal!de!Contas!da!União!(TCU).!
Vedung! (2013)! informa! que! “avaliação! é! o! mecanismo! para! monitorar,!
sistematizar! e! classificar! intervenções! governamentais! em! andamento! ou!
recentemente! finalizadas,!de! forma!que!os!agentes!públicos!e!outros!stakeholders!
possam,! em! seus! trabalhos! futuros,! agir! da! forma! mais! responsável,! criativa,!
























avaliações! adequadas.! Outro! problema! deste! modelo! seria! a! incapacidade! de! se!
incluírem!na!avaliação!os!efeitos!colaterais,!aqueles! inesperados,!que!não! fizeram!




sua! implementação,!ou!seja,!o!processo!de!se! fazer!uma!política! funcionar!a!partir!
daquilo!que!foi!colocado!no!papel.!A!própria!definição!das!condições!necessárias!para!
o!sucesso!na!implementação!da!política!pública!demonstra!o!tamanho!do!desafio7:!(1)!
ausência! de! restrições! externas! que!a! desvirtuem,! (2)! disponibilidade!de! tempo! e!
recursos! em! cada! etapa! do! processo~! (3)! relação! adequada,! direta! e! sem!
interveniências!entre!o!problema!e!a!solução!proposta~!(4)!um!só!órgão!de!Governo!





Rua! identifica,! ainda,!que! formulação!e! implementação! são!processos!que!
ocorrem!ao!mesmo!tempo,!algo!como!uma!formulação!em!processo.!Usualmente,!isso!





                                               





dos! programas! ou! projetos.! Podem! ocorrer! alterações! que! trazem! resultados!
contrários!os!propósitos!inicialmente!defendidos.!Pode!haver!contradição!entre!partes!
distintas!do!mesmo!programa.!Enfim,!a!quantidade!de!elementos!que!influenciam!a!
formulação! e! a! implementação! da! política,! considerando! ainda! a! formulação! em!
processo,!podem!não!só!gerar!resultados!muito!distantes!daquilo!que!originalmente!
se! planejou,! como! também,! e! naturalmente,! tornar! mesmo! impossível! qualquer!
tentativa!de!avaliação.!
Ao! analisar! as! dificuldades! relativas! à! avaliação! das! políticas! públicas,!
Howlett,! Ramesh! e! Perl! (2013,! p.210)! trazem! um! interessante! relato! oriundo! do!





importante! fonte! de! informação! em! apoio! às! decisões! sobre!
programas! e! políticas! que! lidam! com! questões! de! relevância!







buscar! linhas! de! avaliação! que! possam! ser! aplicadas! ao! objeto! deste! trabalho,! a!
Operação! Acolhida.! Como! esse! propósito,! recorreWse! a! Howlett,! Ramesh! e! Perl!
(2013),! que! identificam! cinco! espécies! de! avaliação:! de! processo,! de! esforço,! de!
desempenho,!de!eficiência!e!de!eficácia.!












em! detrimento! dos! insumos! (inputs).! Seu! objetivo! é! determinar! o! que! uma!
determinada! política! pública! está! produzindo,! por! exemplo,! no! âmbito! da! Saúde,!
número!de!pacientes!atendidos,!ou,!na!Educação,!o!número!de!estudantes!que!se!
formaram!em!um!determinado!nível!escolar.!
A! avaliação! de! eficiência! diz! respeito,! principalmente,! a! custos.! Busca!
identificar!os!meios!mais!baratos!de!se!executar!a!política!pública!em!relação!aos!
resultados! esperados.! TornaWse! particularmente! importante! em! momentos! de!
restrições!orçamentárias.!
Por! último,! a! avaliação!de!eficácia,! também!conhecida! como!avaliação!da!
adequação!de!desempenho!e!auditoria!de!custo/benefício!(value!for!money),!por!meio!
da!qual! se! espera! identificar! se! os! resultados!alcançados!na!execução!da!política!








avaliar! os! resultados! das! políticas! isoladamente~! externalidades! podem! tornar!
intratáveis!as!tarefas!de!avaliação~!entre!outros!fatores!que!poderiam!ser!acrescidos!
à! lista.! Todavia,! não! se! trata! de! barreiras! intransponíveis,! até! mesmo! porque! é!
indispensável!que!se!avaliem!as!políticas!públicas.!
Para!efeito!da!avaliação!que!se! fará!da!Operação!Acolhida,!utilizaremos!o!
















referencial! na! legislação! sobre! migração,! tratando! também! da! condição! dos!
refugiados!e!se!tornando!base!para!as!políticas!migratórias!brasileiras.!Além!do!mais,!
o! texto! prevê! a! simplificação! de! diversos! procedimentos! administrativos! para! o!
imigrante.!
O! novo! arcabouço! legal! representa! um! grande! avanço! no! trato! da!
questão!migratória!no!Brasil!e!abre!a!perspectiva!de!esperança!para!
os!coletivos!migrantes!que!já!se!encontram!por!aqui,!para!aqueles!que!






ao! assegurar! o! pleno! acesso! aos! serviços,! garantindo! a! reunião!
familiar,! reconhecendo! a! formação! acadêmica! obtida! no! exterior,!
permitindo! a! associação! sindical! e! política,! facilitando! a! inclusão!
laboral,! repudiando!práticas!de!discriminação!e!descriminalizando!a!
migração! e! repudiando! práticas! de! deportações! coletivas.! (Oliveira,!
2017,!p.175)!
Em!se!tratando!de!políticas!migratórias,!não!podemos!deixar!de!mencionar!o!




Dentre! os! princípios! estabelecidos,! está! o! reconhecimento! de! que! existem!
situações!em!que!migrantes!e!refugiados!enfrentam!riscos!semelhantes!(Declaração!
de!Nova!Iorque,!2016,!p.4).!Por!exemplo:!




Risco! de! danos! devido! a! circunstâncias! especiais,! por! exemplo,!
crianças! não! acompanhadas! ou! separadas,! mulheres! em! risco,!
idosos,! pessoas! com! deficiência! ou! necessidades! médicas,!
sobreviventes!de!tortura!ou!de!trauma.!(Global!Compact!on!Refugees,!
NEW!YORK!DECLARATION!FAQs,!2017,!p.4).!







































Este! capítulo! busca! explicar! a! metodologia! aplicada! no! desenvolvimento!
desta!pesquisa,!e!a!forma!como!ela!foi!guiada.!A!pesquisa!almeja!avaliar!a!eficácia!
da! operação! acolhida,! e,! para! atingir! esse! objetivo! a! autora! conduziu! quatro! (4)!
entrevistas!semiestruturadas!em!Roraima!na!sede!Operação!Acolhida!em!Boa!Vista.!
Foram! entrevistados! três! participantes! da! operação! além! do! Coronel! Georges!
Kanaan,!que!é!coordenador!adjunto!da!Operação!Acolhida.!
Em!termos!de!metodológicos,!este!estudo!é!classificado!como!uma!pesquisa!
empírica! com! abordagem! qualitativa.! A! análise! do! objetivo! foi! feita! sob! a! ótica!
descritiva,! e! contou! com! estudo! de! bibliografia! existente! sobre! o! tema! além! de!
realização! de! entrevistas! –! gravadas! pela! autora! W,! conversas! informais! com! os!
moradores!de!Boa!Vista,!análise!de!dados!secundários!e!comparação!de!informações.!














de! maneira! independente! e! objetiva,! a! economicidade,! eficiência,! eficácia! e!
efetividade! de! organizações,! programas! e! atividades! governamentais,! com! a!
finalidade!de!promover!o!aperfeiçoamento!da!gestão!pública!(ANOp,!2010,!p.!11).!

















disponibilizados?! Isso! poderá! ser! avaliado! por! meio! de! verificação! de! práticas!





de! transformação! de! insumos! em! produtos,! e! pode! ser! examinada! sob! duas!
perspectivas:! minimização! do! custo! total! ou! dos! meios! necessários! para! obter! a!
mesma!quantidade!e!qualidade!de!produto~!ou!otimização!da!combinação!de!insumos!





Quando! falamos! dos! resultados! pretendidos! a! médio! e! longo! prazo,! nos!
referimos!à!efetividade!da!política! pública.!Essa!dimensão!avalia! os! resultados!da!
política! pública! para! a! população,! os! efeitos! sobre! o! público! alvo! e! os! objetivos!
pretendidos.! É! necessário! que! se! verifique! se! os! efeitos! encontrados! estão!
relacionados!à!política!que!está!sendo!avaliada.!












conceitual! do! trabalho! e! a! orientação! da! equipe! na! fase! de!
execução.! É! uma! ferramenta! de! auditoria! que! torna! o!
planejamento! mais! sistemático! e! dirigido,! facilitando! a!



















ao! qual! pretende! prestar! proteção,! o! Estatuto! refereWse! ainda,! à! condição! para!




janeiro! de! 1961,! no! qual! foram! excluídos! dois! artigos! do! texto! original! (15! e! 17),!












além! de! contar! também! com! representantes! de! áreas! como! Justiça,! Relações!
Exteriores,!Saúde,!Agricultura,!entre!outros.!
A! seguir,! a! Lei! 6.964,! de! 9! de! dezembro! de! 1981,! introduziu! algumas!
modificações!na!Lei!6.815,!de!19!de!agosto!de!1980,!dentre!as!quais!destacaWse!o!
caráter! de! política! pública! dado! à! imigração,! definindo! seu! objetivo! primordial!


















questões! concretas! do! refugiado,! como,! sua! condição! jurídica,! seu! ingresso! no!
território! brasileiro,! autorização! para! residência,! condições! para! permanência! e!
situações!de!expulsão,!da!perda!da!condição!de!refugiado!etc.!Além!disso,!a!norma!
criou!o!Conselho!Nacional!para!os!Refugiados!(Conare),!vinculado!ao!Ministério!da!









incluir! expressamente! este! tipo! de! visto,! complementando! assim! os! instrumentos!
legais!necessários!para!o!devido!acolhimento!ao!refugiado.!
4.2.* MOVIMENTOS*MIGRATÓRIOS*DE*REFÚGIO*
A! Agência! da! ONU! para! Refugiados! (ACNUR),! foi! criada! em! 1950,! com! o!
objetivo! de! reassentar! refugiados!europeus!que! tinham!perdido! seus! lares! após!a!











































A! grande! ruptura! com! o! status! quo! da! políticaWpartidária! gerou! embates!
constantes! com! setores! que! se! deslocaram! para! a! oposição,! entre! eles! partidos!
políticos,!setores!empresariais!e!grupos!midiáticos.!!
Todavia,! fortemente! apoiado! nos! abundantes! recursos! oriundos! da!
exploração!do!petróleo,!e!no!controle!das!Forças!Armadas,!Chávez!não!teve!maiores!
dificuldades!para!obter!uma!folgada!maioria!no!Congresso,!que!ao!longo!dos!anos!foi!
lhe!propiciando! reformas! institucionais!que! lhe!garantiram!cada!vez!maior!controle!
sobre! o! aparato! político! do! País.! Ao! mesmo! tempo,! Chávez! conseguiu! o! apoio!
absoluto!da!Suprema!Corte!venezuelana! (FOLHA!DE!S.PAULO,!Nov.!2019).!Esse!
quadro,! por! suas! características! próprias,! naturalmente,! resultou! na! ausência! de!
fiscalização!e!transparência,!criando!o!ambiente!adequado!para!o! florescimento!da!
corrupção!facilitada!pela!abundância!de!recursos!alocados!em!diversos!projetos.!




participativa,!mas! que!passaram! a! ser! controlados! com! o! fim! de! se! buscar! apoio!
político! na! população.! A! participação! política! foi! reduzida! a! pequenos! grupos! de!
pessoas,!frequentemente!imersos!em!relacionamentos!de!clientelismo!com!governos!
locais!ou!regionais.!
No! campo! econômico,! Chávez! empreendeu! processos! de! encampação! e!
nacionalização!de!empresas,!tornado!a!presença!do!Estado!na!economia!cada!vez!




















Militar! anuncia! que!Chávez! havia! renunciado! a! presidência.!Na! verdade,! tratouWse! de! um!
golpe!militar!fracassado,!e!depois!de!três!dias!Chávez!retorna!ao!poder.!
2002! W!Dezembro!a!2003! W! fevereiro!W!Chávez!enfrenta!uma!grande!greve!promovida!pela!
Fedecâmaras! W! a! federação! de! sindicatos! empresariais,! por! diretores! e! trabalhadores! da!

































2010! W! A! pior! seca! dos! 50! anos! mais! recentes! levou! à! necessidade! de! declaração! de!
emergência! no! setor! elétrico.! No! mês! de! setembro,! a! oposição! avança! nas! eleições!
parlamentares.!Em!dezembro,!a!Assembleia!Nacional!concede!a!Chávez!poderes!especiais!
para!enfrentar!os!efeitos!das! inundações,! criando!o! temor!generalizado!nas!oposições!de!
avanço!do!autoritarismo.!































no! parlamento,! contra! apenas! 51! do! Partido! Socialista! Unido! da! Venezuela,!
comandado!por!Maduro.!Com!esse!resultado,!a!oposição!dá!início!a!um!movimento!
com!vistas!à!antecipação!das!eleições!presidenciais,!que!demandava,!pela!legislação,!

















































































de! Misiones,! que! buscava! melhorar! a! qualidade! de! vida! dos! venezuelanos!
independente! de! sua! classe! social.! Segundo! a! Agencia! Venezolana! de! Noticias!
(2019),!mais!de!20!milhões!de!venezuelanos! foram!contemplados!com!as!políticas!
sociais! do!país.!O!programa!que!era! 100%! financiado!pelos! lucros! obtidos! com!a!





limitou! o! acesso! aos! históricos! benefícios! dados! a! população,! o! que! causou! uma!
intensa!desestruturação!na!economia.!Como!consequência,!a!população!que!contava!
com! essas! políticas! se! viu! obrigada! a! reestruturar! seu! planejamento! financeiro,! e!
muitos!não!foram!capazes!de!se!adaptar!às!mudanças.!
É! possível! ver! que! como! as! mudanças! no! sistema! de! políticas! públicas!
impactaram! a! população! venezuelana! através! da! comparação! dos! dados! sobre! a!
pobreza! do! país.! Segundo! dados! de! 2016! do! governo! venezuelano,! 22,5%! da!
população! do! país! vive! em! situação!de! pobreza.! Já! em! 2018,! cerca! de!87%! dos!
venezuelanos!se!encontravam!nessa!situação!(ENCOVI,!2019).!!
A! principal! consequência! do! aumento! da! pobreza! no! país! é! o! aumento!







Como! forma! de! coletar! dados! primários! para! a! realização! da! auditoria!
operacional! da!Operação! Acolhida,! a! autora! realizou! pesquisa! de! campo! em!Boa!

























































































































































caráter! normativo! que! “são! aquelas! que! tratam! de! comparações! entre! a! situação!










migratório! provocado! por! crise! humanitária! têm! o! objetivo! de!
articular!ações! integradas!destinadas!a!pessoas,!nacionais!ou!
estrangeiras,!que!façam!parte!de!fluxo!migratório!desordenado,!
a! serem! desempenhadas! pelos! Governos! federal,! estaduais,!
distrital! e! municipais,! por! meio! de! adesão! a! instrumento! de!














idosos,! pessoas! com! deficiência,! população! indígena! e!
comunidades!tradicionais!atingidas~!
VII!W!oferta!de!infraestrutura!e!saneamento~!
VIII! W! segurança! pública! e! fortalecimento! do! controle! de!
fronteiras~!
IX!W!logística!e!distribuição!de!insumos~!e!
X! W! mobilidade,! distribuição! no! território! nacional! e! apoio! à!
interiorização!das!pessoas!mencionadas!no!caput.!(BRASIL)!
Com!o!propósito!de!guiar!investigação!de!se!o!disposto!nos!artigos!3º!e!4º!da!
MP! nº! 820! de! 2018! está! sendo! cumprido,! foi! utilizada! uma! matriz! de! achados,!
apresentada!na!página!41!do!ANOp.!!

















































































































































































Para! ele,! o! fato! de! tantos! agentes! nacionais! e! internacionais! estarem!
envolvidos!na!Operação!Acolhida!é!o!que!mais!marca!a!operação.!São!cerca!110!




órgãos! em! nível! federal,! estadual! e! municipal,! internacionais,! ONGs! nacionais! e!
estrangeiras,!e!entidades!civis!filantrópicas!e!religiosas.”!
Kanaan! também! destacou! o! reconhecimento! da! imprensa! nacional! e!
internacional!como!indicador!de!sucesso.!Agências!de!notícias!como!a!Al!Jazira,!CNN,!
CBN,!TV!Record,!TV!Globo,!estiveram!em!Boa!Vista!para!fazer!reportagens!sobre!a!












que! era! mais! barato! –! não! tem! taxa.! Desde! pneu,! material! de! limpeza,!
alimentos,! etc.! Então,! ciclo! do! ouro.! O! que! incomoda! a! população! de!
Pacaraima,! aquelas! pessoas! que! ficam! vagando,! que! pulam! o! muro! para!












registrado! foi! entre! militares! venezuelanos! e! os! próprios! venezuelanos! quando! a!
fronteira!foi!fechada.!
A! pressão! no! início! da! operação! foi! muito! grande! em! cima! das! FA! para!











Vista.! Para! manter! o! anonimato! dos! entrevistados,! estes! serão! chamados! de!






















A! entrevistada! B! espera! conseguir! um! emprego! no! Brasil! e! finalizar! seus!









“vergonhosa”.! Antes! de! vir! ao! Brasil,! já! estava! trabalhando! em! três! empregos!
diferentes! para! conseguir! sustentar! sua! família.! Explicou! que! aqui! ainda! não! tem!
trabalho! fixo,! mas! consegue! sobreviver! com! doações! (das! Forças! Armadas,! de!
igrejas,!outras!entidades!da!sociedade!civil).!
















mil! carteiras! de! trabalho! (DEFESA.GOV,! 2019).! Além! disso,! até! outubro! de! 2019!





Os! que! não! participam! dessa! parte! da! operação! ou! permanecem! no! estado! de!
Roraima!ou!seguiram!viagem!por!conta!própria.!
Existe! uma! grande! dificuldade! na! interiorização! dos! venezuelanos!
(DEFESANET,!2018).!É!um!processo!caro,!que!demanda!uma! logística!gigantesca!
entre!as!FA,!o!Governo!Federal!e!os!estados.!Para!que!aconteça!a! interiorização,!
precisaBse! de! verba! para! viabilizar! o! deslocamento! dessas! pessoas! (por! avião! ou!
ônibus)! e! existe! a! necessidade! de! que! essas! pessoas! sejam! transportadas! para!
lugares!que!estejam!prontos!para!recebeBlas,!com!empregos,!vagas!em!escola,!etc.!!
Esses! dados!mostram! que,! apesar! das! dificuldades! práticas,! os! eixos! de!







optaram!por! isso.!De! fato,!houve!uma! “organização”! dessas!pessoas!por! parte! da!
operação.!
!









o! tanto! que!é! uma!política! recente! –! de!março!2017.!Não!existe! ainda!uma! série!









De!acordo! com!dados!da!Secretaria! de!Segurança!Pública! do!estado,!em!
2018!Roraima!foi!o!estado!brasileiro!com!o!maior!número!de!mortes!violentas.!Os!






brasileiros! e!migrantes.! Não! existe! previsão! para! o! fim! da! operação! e! por! isso! é!
preciso!que!mais!estados!brasileiros!participem!nesse!processo!de!interiorização,!se!
mobilizando!de!maneira!sistêmica!para!receber!essa!população.!
A! autora! pretende! desenvolver! um! estudo! sobre! os! impactos! sociais! da!
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